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Выбор компонентов лекарственной формы требует учета физико-химических факторов, 
влияющих на высвобождение действующих веществ, таких как температура, химический состав 
среды, водородный показатель [1]. Правильная интерпретация экспериментальных данных, 
полученных при изучении высвобождения действующего вещества из таких систем доставки, как 
наночастицы, невозможна без понимания физико-химических процессов на молекулярном уровне 
[0].  
Цель исследования: изучение процесса адсорбции винпоцетина на поверхности 
кристаллического кремния и оксида кремния в среде воды, раствора HCl 0.01 М и фосфатной 
буферной смеси с pH 6.8. 
Для моделирования процесса адсорбции винпоцетина на поверхности кремния и оксида 
кремния в различных средах предварительно были построены модели компонентов исследуемых 
систем и вычислены заряды их атомов квантово-химическим методом. В качестве компонентов 
исследуемых систем использованы модели молекулы винпоцетина в виде основания и в виде 
катиона, а также модели фрагментов кристаллической решетки кремния и оксида кремния. 
Пространственные модели компонентов были построены с использованием программы Hyper 
Chem 8.01 (лицензия HC80SA-4-1BBF6) [3]. 
В соответствии с полученными результатами установлено, что винпоцетин способен 
десорбироваться в воду с поверхности как кремния, так и оксида кремния. Десорбция винпоцетина 
в кислой среде (pH 2) с кремния и оксида кремния происходит более эффективно и с большей 
скоростью, по сравнению с pH 6.8 и pH 7.  Характер десорбции винпоцетина с кремния и оксида 
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